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A Comparative Study on the Training of High-level Athletes in
Chinese and American Universities
———Take Xiamen University and Arizona State University as Examples
FU Liang，HE Yuan-chun
(Physical Education Department of Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:in order to explore the real differences between high-level athletes in Chinese and American universities，the authors
use the literature data method，interview method，field investigation method and comparative research method to conduct an em-
pirical comparative study between Arizona State University and Xiamen University in China． The study draws that the training
model of American colleges and universities is the“sports team”training mode to improve the level of competition in the train-
ing of competitive level． There is a big gap between Chinese universities in the venues，coaching teams and competition sys-
tems． The NCAA competition system and scholarship contract system will be the“contradictory relationship between learning
and training”has been transformed into“study and mutual promotion”to achieve the cultivation of comprehensive talents． The
academics in Chinese universities are loose，and the social recognition of athletes and students is low． Ｒesearch enlightenment:
Chinese universities should take the road of“integration of sports and education”，should promote the substantiveization of col-
lege students' associations，strengthen the construction of coaches，attach importance to the management and training of ath-
letes，“strictly in and strictly out”，and effectively cultivate high-quality social talent．
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亚利桑那州立大学( 简称 ASU)，是美国一所著
名的公立研究型大学，体育竞技水平属于美国大学生





之强”，是 1987 年原国家教委公布的首批 51 所开展
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的橄榄球运动场馆———Sun Devils Stadium 最具有代
表性，可以容纳 75 000 人，曾是美国职业橄榄球联盟




业棒球队场地的 Phoenix Municipal Stadium 棒球场现










一级别的高校必须至少开展 14 个项目( 男 7 女 7 或
男 6 女 8)，必须全额支持至少男女各 2 个集体项目
(如篮球、排球、橄榄球)，必须派男女队参加秋冬春
季比赛
［3］。ASU 共开设了男子 10 个运动项目，女子
14 个运动项目，其开设项目、教练员及运动员情况具
体见表 1。
表 1 ASU 运动项目、教练员与运动员配置情况
男子项目 教练 队员 配比 女子项目 教练 队员 配比 备注
橄榄球 27 115 1∶ 4． 25 足球 4 34 1∶ 8． 5
棒球 10 27 1∶ 2． 7 垒球 8 17 1∶ 2． 12
篮球 8 17 1∶ 2． 1 篮球 6 14 1∶ 2． 33
越野 3 14 1∶ 8． 3 越野 11 1∶ 8． 3 男女一队
高尔夫球 2 11 1∶ 5． 5 高尔夫球 2 6 1∶ 3
冰球 10 28 1∶ 2． 8 长曲棍球 3 39 1∶ 13
游泳跳水 7 38 1∶ 5． 42 游泳跳水 30 1∶ 5． 42 男女一队
网球 5 9 1∶ 1． 8 网球 4 9 1∶ 2． 25
田径 8 42 1∶ 5． 25 田径 35 1∶ 5． 25 男女一队
摔跤 8 34 1∶ 4． 25 体操 5 17 1∶ 3． 4
铁人三项 3 11 1∶ 3． 67
排球 4 15 1∶ 3． 75
沙滩排球 3 11 1∶ 3． 67
水球 2 15 1∶ 7． 5
共计 89 334 1∶ 3． 75 41 264 1∶ 6． 43
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其职，分 工 明 确。如 现 任 男 子 游 泳 队 主 教 练 BOB







主教练 HEＲM EDWAＲDS 是前美国国家橄榄球联
盟 主 教 练 和 ESPN 分 析 师，曾 在 纽 约 喷 射 机 队
(2001—2005 赛 季) 和 堪 萨 斯 城 酋 长 队 ( 2006—
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表 2 XMU 教练员队员配置情况
运动队 教练员 男队员 女队员 配比 备注
男子篮球 3 15 1∶ 5
男子足球 2 7 1∶ 8． 5 普通生补充 16
田径 1 6 5 1∶ 11
健美操 1 9 9 1∶ 14
武术 2 8 7 1∶ 7． 5
棒垒球 1 15 1∶ 15
游泳 1 3 5 1∶ 8


























































方面努力，ASU 的大学生运动员连续 12 个学期女生
运动员达到 3． 39 分，男生达到 2． 98 分，平均分数达
到 3． 18，在 NCAA 第一级别高校的运动员学术表现
·73·
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上排名第七，学生运动员毕业率达到87 %［11］，并且呈
逐年上升的趋势，ASU 学生运动员毕业率见图 1。
图 1 ASU 学生运动员毕业率
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